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環境管理センター関連会議の開催結果
平成8年度に開催された環境管理センター関連会議は以下の通りである。
平成8年4月9日
平成8年5月28日
平成8年6月11日
平成8年6月14日
平成8年8月6日
平成8年8月23日
平成8年9月17日
平成8年10月8日
（火）環境管理センター運営協議会
　　協議事項　・ワーキンググループの再編成について
　　　　　　　・環境月間の行事について
　　報告事項　・下水道接続対策ワーキンググループの報告について
　　　　　　　・業務報告について
（火）ビデオ作成ワーキンググループ
　　議題　　　・環境管理センター紹介ビデオの作成について
（火）環境管理センター運営協議会
　　協議事項　・有機廃液処理技術指導員の認定について
　　　　　　　・津島地区排水対策について
　　　　　　　・廃棄物処理について
　　報告事項　・ビデオ作成ワーキンググループの報告について
　　　　　　　・環境月間の行事について
　　　　　　　・水質管理員の講習会について
　　　　　　　・業務報告について
（金）広報出版ワーキンググループ
　　議題　　　・環境制御第18号の編集について
（火）環境管理センター運営協議会
　　協議事項　・廃棄物管理について
　　報告事項　・第12回廃棄物処理技術分科会参加報告について
　　　　　　　・業務報告について
（木）部門長会議
　　議題　　　・廃棄物の管理について
（火）環境管理センター運営協議会
　　協議事項　・廃棄物管理について
　　報告事項　・な：し
（火）環境管理センター運営協議会
　　協議事項　・なし
　　報告事項　・大学基準協会の相互評価に係る点検・評価報告について
　　　　　　　・公害防止対策委員会の報告について
　　　　　　　・業務報告について
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平成8年11月12日
平成8年12月10日
平成8年12，月17日
平成9年1月16日
平成9年1月29日
平成9年2月13日
（火）環境管理センター運営協議会
　　協議事項　・なし
　　報告事項　・公害防止対策委員会廃棄物対策専門委員会の報告について
　　　　　　　・教育研究活動報告について
　　　　　　　・業務報告について
（火）部門長会議及び将来構想ワーキンググループ
　　議題　　　・平成9年度営繕関係経費・一般設備費の要求について
　　　　　　　・平成10年度概算要求について
　　　　　　　・センターの将来構想について
　　　　　　　・平成8年度教育研究学内特別経費の配分について
（火）環境管理センター運営協議会
　　協議事項　・平成9年度営繕関係・一般設備及び平成10年度概算要求について
　　　　　　　・平成9年度水質分析項目について
　　　　　　　・無機廃液処理技術指導員の認定について
　　報告事項　・公害防止対策委員会の報告について
　　　　　　　・業務報告について
（木）環境管理センター運営委員会
　　協議事項　・平成10年度概算要求（案）について
　　　　　　　・平成9年度事業計画（案）について
　　報告事項　・平成9年度営繕関係等要求事項について
　　　　　　　・平成9年度一般設備費要求事項について
　　　　　　　・平成8年度予算執行状況について
　　　　　　　・平成8年度教育研究活動について
　　　　　　　・平成8年度業務報告について
（水）環境管理センター管理委員会
（木）環境管理センター運営協議会
協議事項
報告事項
・有機廃液及び無機廃液の取り扱いシステムについて
・管理委員会及び運営委員会の報告について
・有機廃液の現状について
・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーの運用及び環境物質工学科実
験室の改造について
・業務報告について
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